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Las disposiciones insertas en este «Diaria> tienen carácter preceptivo.
JE1IT nidE F& 1C11
Reales órdenes.
ESTADO MAYOR CENTRAL.—Sobre adquisición de aceite.—Aprueba





Excmo. Sr : De real orden, comunicada por el
señor Ministro del ramo y como resultado de la
consulta elevada por esa Jefatura en 22 del mes úl
timo, expreso a V. E. que mientras duren las actua
les circunstancias (fue imposibilitan la adquisición
de aceite Rimer Broters, puede V. E. disponer que
en su sustitución se suministre a los buques el acei
te que elija esa Junta de gobierno, entre los de me
jores marcas que existan en el mercado y que res
ponda de una manera satisfactoria a la aplicación
que haya de tener dicho lubrificante.—Dios guar
de a V. E. muchos años.—Madrid 8 de julio de 1915.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pjdai.
Sr General Jefe del arsenal de Cartagena.
Sr. Intendente general de Marina.
Ejercicios de 'tiro al blanco
Excmo. Sr.: Vista la carta núm. 9.13, de 7 del ac
tual, del Comandante general del apostadero de
■■■■■■■■..■
mico del torpedero núm. 42.--Sobre las obras en e! polígono de Cata
bois.—Aprueba aumento en los inventarios de los guardapescas.
CONSTRUCCIONES DE ARTILLERIA.—Ascensos en Artilieria.—Des
tinos en íd.
Anuncio de subastas
Cádiz, remitiendo estado de ejercicio de tiro al
blanco con carabina Maüsser, verificados por los
alumnos de la Escuela Naval Militar, y encontrán
dose ajustado a las disposiciones vigentes, S. M. el
Rey (g. D. g.), de conformidad con lo informado
por la 2.a Sección (Material) del Estado Mayor cen
tral, ha tenido a bien aprobarlo y ordenar que por
el ramo de Artillería de dicho apostadero se pro
ceda, a la brevedad posible, a informar detallada
mente, glespués de verificado un reconocimiento en
dichas armas, a fin de determinar con exactitud si
cuanto se expresa en la nota cuarta del estado
tiene su origen en la reforma de las mismas, veri
ficada por aquel arsenal, o en su construcción, para
en este caso interesar del ramo de Guerra sea sub
sanado antes de admitirse el podido hecho rpor la
Marina en real orden de 3 de este mes (D. O. nú
mero 148, página 1.001).
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 19 de julio de 1915.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal.
Sr. General Jefe de la 2.a Sección (Material) del
Estado Mayor central.
Sr. Comandante genet;a1 del apostadero de Cádiz.
Fondos económicos
Excmo. Sr.: Dada cuenta del expediente promo
vido por el Comandante del torpedero número 42
1.068. NUM. 160. DIARIO OFICIAL
(Orión), que eleva a este Centro el General Jefe
del arsenal de la Carraca. con su comunicación nú
mero 81, de 3 de marzo último, en el cual se soli
cita la exención de responsabilidad al fondo econó
mico de dicho buque y a los ranchos chicos del
mismo, por carecer de parte de la vajilla regla
mentaria, prevenida por real orden de 30 de julio
de 1895, toda vez que no se le entregó a su arma
mento, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
informado por la 2•a Sección (Material) del Estado
Mayor central e Intendencia general, ha tenido a
bien disponer que el torpedero número 42 (Orión)
debe seguir con la vajilla que actualmente tiene,
*de cuyos deterioros responderán los ranchos chicos
o el fondo económico de cada buque, en los casos
que señala la real orden de 12 de noviembre de
1897, quedando exentos de responsabilidad en
euanto a los efectos que no se le hayan entregado
por la Hacienda.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimien
to y efectos consiguientes—Dios guarde a V. E.
muchos años. Madrid 19 de julio de 1915.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. General Jefe de la 2.a Sección (Material) del
Estado Mayor central..
Sr. General Jefe del arsenal de la Carraca.
Sr. Intendente general de Marina.
Material de artillería
Excmo. Sr.: Vista la carta oficial núm. 105, de 23
(le abril próximo pasado, del Comandante general
del apostadero de Ferro!, consultando sobre la in
versión de la cantidad a que hace referencia la real
orden de 14 de dicho mes (D. O. 85-573), para las
obras en el Polígono de Catabois, asi como la in
tervención en la administración de la misma,
S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo in
formado por la 2.a sección (Material) del Estado
Mayor central y la Intendencia general, se ha ser
vido ordenar, como continuación a la ya citada so
berana disposición, que la cantidad consignarla en
!a misma se aplique a la_adquisición de materiales,
si existe medio de abonarse los jornales con cargo
al arsenal, o deduciéndolos, en caso contrario.
También es la soberana voluntad de M., se in
dique que, encomendada a la Junta de gobierno
del arsenal la iniciativa de las obras de carácter ci
vil que se verifiquen en las capitales de los apos
taderos, fuera de los arsenales, a la del apostadero
de Ferrol incumbe determinar, con arreglo a los
preceptos legales, la forma de resolución acerca de
si en la administracción de la obra de que se trata
debe intervenir la dependencia que redactó la me
moria y presupuesto, o la Junta de edificios de
fuera del arsenal, cual si fuese una obra en los al
macenes del Montón, en el Hospital de Marina o en
el semáforo de Monteventoso.
De real orden lo digo a V.E.para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos afios.—
Madrid 19 de julio de 1915.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. General Jefe de la 2•' Sección (Material) del
Estado Mayor central.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de Fe
rro].
Material y pertrechos navales
Excmo. Sr.: Enterado de la comunicación núme
ro 414, de 10 del actual, con la que el General ,Jefe
del arsenal de Ferro' remite relación de los mate
riales que por orden del Comandante general del
apostadero ha dispuesto se aumenten provisional
mente en el inventario del guardapesca Gaviota,
para improvisar el blanco para tiro de cañón, Su
Majestad el Rey (q*. D. g.) ha tenido a bien aprobar
lo con carácter definitivo, haciéndolo extensivo a
los buques similares Dorado y Difin.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 19 de julio de 1915.
El AlmiranteJefe del Estado Mayor cent-rai,
José Pidal.
Sr. General Jefe de la 2.a Sección (Material) del
Estado Mayor central.
Sr. General Jefe del arsenal de Ferrol.
Sr. General Jefe del arsenal de la Carraca.
Relación de referencia.
Cuatro tablas de guindola.
Un asta de madera.
Cuatro pernos de bronce.
Un contrapeso de hierro.




Excmo. Sr.: Por haber cumplido las condiciones
reglamentarias para el ascenso, determinadas en el
real decreto de 11 de diciembre de 1912, los coman
dantes de Artillería de la Armarla D. Francisco
Matz y Sánchez, D. Manuel-Vela y Bermúdez, don
Diego Sanjuán y Gavina, D. José M.a Cervera y Cas
tro y D. Joaquín Bustamante y de la Rocha, S. M.
el Rey (q. D. g.) se ha servido promover al empleo
de tenientes coroneles, para cubrir vacantes regla
mentarias y con antigüedad del día 19 del mes ac
tual, a los expresados comandantes.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimien
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to y efectos consiguientes.—Dios guarde a V. E.
muchos años.—Ma(frid 20 de julio de 1915.
MiltANDA
Sr. General Jefe de construcciones de Artillería.
Señores
Excmo. Sr.: S. NI. el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo propuesto por esa Jefatura de construccio
nes de Artilleria, se ha servido confirmar en los
destinos que actualmente desempeñan. a los tenien
tes coroneles de Artillería de la Armada D. Fran -
cisco Matz y Sánchez, D. Manuel Vela y Bermúdez,
don José M. Cervera y Castro y D. Joaquín Busta
mante y de la Rocha, así•como disponer que el te
niente coronel del mismo Cuerpo D. Diego Sanjuán
y Gavira, pase a ocupar el destino de Vocal de la
Junta Facultativa de Artillería en el apostadero de
Cádiz, debiendo ser relevado previamente por elcomandante D. Manuel Buada y González en los
destinos de Inspector de la Marina en las fábricas
de Galdácano y Placencia de las Armas, con resi
dencia en Bilbao, y el cual debe cesar en el cargode Vocal de la Junta Facultativa que actualmente
desempeña.
De real orden lo digo a V. E. para su, conoci
miento y efectos consiguientes.—Dios guarde a -
V. E. muchos años.---Madrid 20 de julio de 1915.
MIRANDA
Sr. Jefe General de construcciones de Artillería.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sres. Comandantes generales de los apostaderosde Cádiz y Cartagena.
Sr. Intendente general de Marina.
Sres Jefes Inspectores de la Marina en las fábri
cas de Trubia, Santa-Bárbara, Galdácano y Placencia de las Armas.
11.
ANUNCIO DE SUBASTA
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR CENTRAL
, e.a Seccion (Material) Negociado ¿I.°
Dispuesto por real orden de esta fecha la celebración
en este Ministerio de un concurso de proposiciones libres
para la construcción y entrega a la Marina de' seis bu
ques de unas 150 toneladas cada uno para la vigilancia •
en las aguas litorales, dispuestos además para el serviciede minadores, se anuncia al público que dicho concursotendrá lugar ante la Junta especial de subastas de esteMinisterio en el día y hora que oportunamente se publicará en la Gaceta de Madrid, DIARIO OFICIAL del Ministerio de Marina y Boletines oficiales de las provincias deVizcaya, Barcelona, Coruña y Cádiz y transcurridos que
sean treinta días desde la fecha del último de los citadosperiódicos oficiales'que inserta este anuncio.
Desde el día en que aparezca el anuncio en los periódicos oficiales, hasta el día anterior no feriado, que seseñale para el concurso, se admitirán en el Negociado 5.°de la segunda Sección (Material) del Estado Mayor Central de la Armada en el Ministerio de Marina, todos losdías laborables desde las diez de la mañana a la una dela tarde, pliegos cerrados conteniendo proposición delos que deseen interesarse en dicho acto. En dicho Negociado estarán de manifiesto las bases correspondientes.También podrán presentarse proposiciones, desde lamisma fecha, marcado en el párrafo anterior a las horashábiles de oficina y hasta cinco días antes del en quehaya de celebrarse el concurso en las Comandancias deMarina de Bilbao, Barcelona, Coruña y Cádiz y ante laJunta especial de subastas del Ministerio en' el acto delconcurso,.durante •un plazo de treinta minutos, que seconcederá con dicho objeto.
1.069.—NUM. 160.
Las proposiciones serán enteramente libres, sin suje
ción a modelo, estarán redactadas en castellano, en papel
sellado de una peseta, o en papel común con el reintegro
del timbre correspondiente, debidamente salvados los
errores que puedan contener en su escritura y se con
signará en ellas de una manera explícita y concreta: pla
zo de construcción y entrega; precio por el que se com
promete.a efectuar el servicio; pruebas a que se encuen
tra dispuesto a someterse para que la Marina pueda cer--ciorarse de que los buques satisfacen cumplidamente las
'condiciones de velocidad y radio de acción ofrecidas; en
•qué condiciones de carga habrán de colocarse los buques
para verificar cada una de las pruebas; qué penalidades
se encuentra dispuesto a sufrir por cada fracción de mi
lla que se obtenga por menos de velocidad en las prue
bas; qué penalidades se encuentra dispuesto a sufrir pordeficiencia del radio de acción; qué penalidades 'se en
cuentra dispuesto a sufrir por cada día de demora en el
plazo de. entrega; qué plazo de garantía ofrece para que
la Administración se cerciore de la.bondad del suminis
tro; cuáles habrán de ser las causas de rescisión del con
trato y rechazo de las embarcaciones; forma en que deben verificarse los pagos, que han de ser precisamente
en moneda española; conformidad con las bases y com
proiniso de responder con todos sus bienes a las respon
sabilidades que resulten por falta de cumplimiento del
contrato.
Al mismo tiempo que la proposición, pero fuera delsobre que la contenga, entregará cada.licitador su cédula
personal y un documento que acredite haber impuesto
en la Caja general de Depósitos o sus sucursales de provincias, en metálico o en valores públicos admisibles por
la ley la cantidad de sesenta mil pesetas que, en conceptode depósito provisional, se exige para licitar.
A las proposiciones se acompañará: una especificación
con memoria descriptiva del casco, servicios e instalacio
nes; una especificación con memoria descriptiva de la
máquina, caldera y aparatos auxiliares; una relación detallada de los enseres y respetos que el proponente ofre
ce entregar con el buque; un plano de trazado del buque
en que se fijen el centro de carena, el de gravedad y metacentros para cada uno de los tres estados de carga si(mientes:
1.0 En completo armamento, carboneras llenas, víve
res, aguada, pertrechos"y municiones al completo, aguade reserva.
2.°,. Elio completo armamento, con la mitad del carbón,sin agua de reserva. .
3.0 Sin carbón, sin víveres ni . aguada y sin municiones. r. .
Lasa curvas de desplazamiento y estabilidad en los tres
estados de 'carga mencionados,marcando en la alturametacéntrica y el valor del ángulo do inclinación en que elpar de estabilidad se mantiene positivo; plano de la cuaderna maestra con el reparto de materiales; sección longitudinal con el reparto de cuadernas, mamparos, repartimientos, etc..; planos de cubiertas; vista general del bu
que, con jarcia, botes e instalaciones; plano general demáquinas y sus tuberías; plano general de la caldera ocalderas; plano general de los aparatos de levar y demásauxiliares; una relación general de pesos del casco. máquinas, calderas, aparatos auxiliáres y demás efectos.Si la proposición es a nombre de otro se acompañaráademás poder notarial que así 16 acredite.Podrá un mismo licitador entregar varias proposicio
nes, exigiendo. cada una la constitución de un depósito.Lo que se hace público por medio del_presente anuncio para conocimiento de los que deseen tomar parte en'el concurso.
Madrid, 15 de julio de 1915.
v.° 13.0,
El General Jefe de la Sección,Juan de Qarranza.
El Jefe del Negociado,Luis de Pando.
Imp. del Ministerio de Marba.
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